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1. 1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
Durante los años en los que fui estudiante de Historia y Ciencias de 
la Música en la Universidad de Salamanca, fui alumna del Dr. José María 
Laborda y del Dr. José Máximo Leza, cuyas enseñanzas me abrieron el 
camino a la música de finales  del siglo XIX y a los métodos y técnicas 
de investigación musical. Posteriormente, habiendo finalizado ya dicha 
licenciatura, comencé a desarrollar mi trabajo profesional como docente de 
la asignatura de Historia de la Música en el Conservatorio Profesional de 
Música de Zaragoza, donde tuve la suerte de asistir a numerosos cursos y 
conferencias del Dr. Álvaro Zaldívar, quien me introdujo en multitud de 
campos de estudio, entre ellos, la figura de Antonio Lozano. Mi condición 
de oscense, el desarrollo de mi trabajo en esas fechas en la capital aragonesa, 
ciudad donde Antonio Lozano desempeñó gran parte de su carrera, y de 
graduada salmantina, en cuya catedral Antonio Lozano obtuvo su primer 
puesto como maestro de capilla y a cuyo insigne músico, Manuel José 
Doyagüe, le dedicó su primer estudio musicológico, acrecentó en mi la 
curiosidad hacia este músico, pues aunaba en su figura disciplinas de sumo 
interés para mi, como son la historia de la música o la didáctica musical, que 
precisamente desarrolló en las ciudades donde inicié mi formación y carrera 
profesional. Posteriormente, este interés se acrecentó cuando comencé los 
estudios de doctorado en la misma universidad salmantina, donde obtuve el 
DEA con un trabajo sobre la obra del maestro Lozano titulada La Música 
Popular, Religiosa y Dramática en Zaragoza desde el siglo XVI hasta 
nuestros días. 
El abulense Antonio Félix Lozano (1853-1908) trabajó como maestro 
de capilla en las catedrales de Salamanca (1878-1883) y del Pilar de Zaragoza 
(1883-1908), donde finalizó su carrera. Paralelamente a su magisterio 
desarrolló una importante labor compositiva, musicológica y pedagógica, 
ésta última faceta principalmente en la ciudad de Zaragoza, donde fue uno 
de los impulsores de la creación de la Escuela de música de Zaragoza. 
Patricia Felipe Marcos
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Su labor fue distinguida a lo largo de su carrera con numerosos premios1, 
que son un reflejo del prestigio que gozó entre sus contemporáneos. Al 
profundizar en la biografía y en los escritos musicales del maestro abulense, 
la bibliografía superó mis expectativas, mostrándome a un autor cuya 
labor musical estuvo imbricada en los principales apectos que caracterizan 
al regeneracionismo musical del final del siglo XIX español, revisando y 
renovando los planteamientos artísticos y educativos en un momento de 
gran crisis ideológica, y tomando una actitud activa ante la incierta realidad 
que se estaba viviendo en la época.  
A pesar de que el término regeneracionismo tiene diversas acepciones, 
a las que haremos alusión en el desarrollo de nuestra investigación, de manera 
general podemos ubicar a este movimiento  en el periodo de la Restauración 
borbónica de la crisis de fin de siglo, es decir, desde la vuelta al trono de 
Alfonso XII, 1874, hasta el inicio del reinado de Alfonso XIII en 19022.
El movimiento regeneracionista se extiende por toda España, pero 
en Aragón tiene una especial incidencia al ser aragoneses algunos de sus 
principales representantes, como Joaquín Costa o Lucas Mallada. Este 
movimiento supuso un compromiso político, social o cultural de la mayor 
1  Las diferentes distinciones que recibe el maestro Lozano a lo largo de su carrera, y a las 
que haremos referencia en el desarrollo de la investigación, son las siguientes: 1884: Primer 
premio en Salamanca en el certamen destinado a conmemorar el centenario de la fundación 
de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de la Escuela de San Eloy por su Biografía de 
Doyagüe y juicio de sus principales obras; 1885: Medalla de oro en la Exposición Aragonesa 
de Zaragoza por el Prontuario de Armonía; 1888: “Batuta de oro” por el Ayuntamiento de 
Zaragoza junto a los músicos Eduardo Viscasillas, Elías Villarreal Ruperto Ruiz de Velasco 
y Teodoro Ballo, este último alfiler de oro; 1890: Distinguido en la Exposición de Bolonia 
por la composición musical Gran Salve Solemne y el tratado Prontuario de Armonía; 1894: 
Premiado en los “Juegos Florales” de Zaragoza por La música popular, religiosa y dramática 
en Zaragoza desde el siglo XVI hasta nuestros días; 1894: Nombrado Socio Fundador del 
Real Círculo de Catania (Italia); 1895: Propuesto académico de la Real Academia de Bellas 
Artes de Zaragoza. Antonio Ezquerro hace alusión a estos premios a lo largo de su estudio: 
EZQUERRO, Antonio (1994). Introducción y estudio. En LOZANO GONZÁLEZ, 
Antonio, La música popular, religiosa y dramática en Zaragoza: desde el siglo XVI 
hasta nuestros días. Zaragoza: Diputación de Zaragoza, pp. 11-111. 
2  Esta es la periodización general más usual, aunque los límites de estas fechas varían 
dependiendo del ámbito de estudio. 
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parte de los intelectuales de la época en un momento de crisis nacional, 
por lo tanto, es de suponer que los trabajos de Antonio Lozano, personaje 
activo en la vida musical de la Zaragoza de finales del siglo XIX, sean una 
manifestación de esas inquietudes regeneracionistas, pues no cabe duda 
de que estamos ante un personaje de singular relevancia, a juzgar por sus 
trabajos y por lo que aflora en los escasos estudios realizados, pero, a pesar 
de ello, quedan todavía bastantes incógnitas por resolver. Por esta razón 
debemos desentrañar, a través del análisis de toda la obra teórico musical 
escrita por Antonio Lozano, los elementos regeneracionistas presentes en 
ella y su papel como vía de vertebración entre el regeneracionismo musical 
español y la aportación aragonesa de esta corriente, para averiguar la 
verdadera dimensión de su figura y comprobar documentalmente que el 
regeneracionismo estuvo presente en su vida y en su obra, pues de lo contrario 
sería una corriente meramente coetánea y no un decisivo influjo contextual, 
como esperamos que sea, para estudiar sus mutuas implicaciones.
1. 2. OBJETIVOS
La acotación cronológica para la presente investigación la establece 
el propio tema de estudio, es decir, la producción teórico musical de Antonio 
Lozano, pues la práctica totalidad de estos trabajos y sus posibles repercusiones 
sociales, artísticas y pedagógicas en la vida pública de este autor se dan en 
su etapa zaragozana, por lo que nuestro ámbito y tema de estudio queda 
perfectamente perfilado entre el 8 de junio de 1883, fecha en la que Antonio 
Lozano toma posesión de su cargo como maestro de capilla en del Pilar de 
Zaragoza, y el 4 de abril de 1908, fecha de su fallecimiento. Estos son los 
límites cronológicos3, que nos sitúan en el contexto regeneracionista musical 
español, concretamente en el regeneracionismo aragonés, ineludiblemente 
asociado al nacimiento de la musicología como ciencia a finales del siglo 
XIX y al desarrollo de la historiografía musical, ambos aspectos esenciales 
en el desarrollo de nuestra investigación doctoral. 
El objetivo general de esta tesis es descubrir los aspectos 
regeneracionistas musicales existentes en la producción teórico- musical 
3   A pesar de ello, para una mayor comprensión de los tratados teórico musicales de Antonio 




de Antonio Félix Lozano. Esta premisa implica acercarnos a un amplio 
contexto musical que genera una gran ramificación de campos a estudiar, 
pues la propia naturaleza de la música en esta época hace que sea ineludible 
establecer un diálogo entre el “problema de España” en el fin de siglo y 
los escritos de Antonio Lozano, para entender su verdadera dimensión y 
significado. Es decir, es necesario poner en relación los intereses musicales 
del maestro abulense con los principales temas que preocupan a los 
intelectuales regeneracionistas vinculados a la música de este periodo, para 
comprobar si existe una comunión de ideas, como así esperamos que sea, 
y no sólo una simple coincidencia cronológica. En todo caso, y aunque la 
temática se abra a multitud de campos de estudio, nuestro horizonte es tratar 
de interpretar los significados de los textos de Antonio Lozano únicamente 
desde el punto de vista de los agentes regeneracionistas que los realizan. 
Este objetivo general se concreta en una serie de objetivos específicos:
1.- El primero de ellos es la localización de todos los escritos teórico- 
musicales de Antonio Lozano, ya que hasta la fecha no se tiene conocimiento 
de toda su producción escrita, por lo que resulta prioritaria su búsqueda y 
posterior reunión e inventario, para conocer la vinculación existente del 
maestro Lozano con el regeneracionismo musical, partiendo de las fuentes 
originales y no de ideas prefijadas o ya establecidas. 
2.- Nuestro segundo cometido es el análisis de los contenidos 
y objetivos de la producción teórico musical de Antonio Lozano para 
valorar en qué grado los patrones regeneracionistas musicales se plasman 
en ella, y cuáles son sus influencias y aportaciones en este campo. Para 
ello estudiaremos los siguientes escritos que dividimos en relación a su 
contenido en obras musicográficas, didácticas, artículos periodísticos y, 
por último, la correspondencia de Antonio Lozano a Felipe Pedrell: Obras 
musicográficas: Biografía del mtro. D. Manuel José Doyagüe4 y La Música 
popular, Religiosa y Dramática Desde el siglo XVI hasta nuestros días5. 
4  LOZANO, Antonio (1884). “Biografía del mtro. D. Manuel José Doyagüe”. En Diccionari 
biogràfic de Pedrell. Ms. Biblioteca de Catalunya. 
5  LOZANO, Antonio (1895). La Música Popular, Religiosa y Dramática Desde el siglo 
XVI hasta nuestros días. Segunda edición con un prólogo de Don Felipe Pedrell. Zaragoza: 
Tip. de Julián Sanz y Navarro.  
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Obras didácticas: Prontuario de Armonía6 y Teoría y práctica del Solfeo7. 
Artículos periodísticos: “Por la música religiosa”, publicado el 15 de mayo 
de 1894 en la Ilustración Musical Hispano- Americana,  y la serie de 
artículos en forma epistolar que publica nuestro maestro de capilla junto a 
Ruperto Ruiz de Velasco en el Diario de Avisos entre el 28 de marzo y el 24 
de abril de 1891, y también en la Ilustración Musical Hispano- Americana 
entre los meses de mayo y junio de 1891. La correspondencia de Antonio 
Lozano a Felipe Pedrell8 se configura desde el 20 de febrero de 1888 hasta el 
14 de febrero de 1899. Ésta nos ayuda a desentrañar la actividad musical del 
maestro abulense, nos ofrece su opinión ante determinados temas musicales 
y nos ayuda a bosquejar ciertas vicisitudes que envuelven su vida. 
3.- Por otra parte, como tercer objetivo, resulta esencial el 
descubrimiento y análisis de los aspectos regeneracionistas más relevantes de 
la formación y actividad profesional del maestro abulense, para relacionarlos 
con su producción teórica y valorar, de esta manera, qué grado de implicación 
mantiene con la sociedad y con las instituciones del momento, cuestión que 
se torna fundamental, sobre todo si se tiene en cuenta que la participación 
activa en las tareas sociales adquieren en el regeneracionismo un valor 
insospechado. 
4.-El cuarto objetivo tiene una doble funcionalidad, ya que, en primer 
lugar, esta tesis pretende contribuir con la aportación de los resultados a una 
nueva visión de la música en un marco cronológico relativamente reciente 
para nuestra historia, pero también busca posibilitar la difusión de la figura 
y la producción teórico musical de Antonio Lozano. 
Finalmente, quedaría para futuras investigaciones el análisis de la 
obra musical del maestro abulense, que habría que poner en relación con 
6  LOZANO, Antonio (1885 y 1887). Prontuario de armonía ó sea Teoría de esta importante 
asignatura musical. Zaragoza: Imprenta de C. Ariño. 2ª ed. aumentada con ejemplos 
musicales editada por la misma Impreta de C. Ariño y publicada en 1887.
7  LOZANO, Antonio (1887). Teoría y práctica del Solfeo. Zaragoza: Imprenta y litografía 
de Félix Villagrasa.
8  Biblioteca de Cataluña. Signatura M. 964.
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los resultados de esta tesis para conseguir una visión global de toda su 
producción musical. 
1. 3.  METODOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE LAS FUENTES
El primer paso en la elaboración de esta tesis, según el planteamiento 
inicial de la misma, es la localización, no sólo de los tratados teórico- 
musicales escritos por Antonio Lozano, sino también de artículos y de cartas 
del maestro abulense a diferentes personajes donde quede plasmada su 
ideología musical y que, por tanto, ayude a desentrañar las circunstancias 
en las que fueron elaborados sus trabajos. Esto implica una búsqueda en 
bibliotecas y archivos musicales para hallar determinados escritos que hasta 
la fecha se desconocían o que se encontraban perdidos. 
Asimismo, esta investigación se completa con el trabajo de campo 
realizado para la preparación de materiales biográficos y bibliográficos en 
diferentes archivos locales, para conocer cuál fue su formación y posibles 
influencias en sus primeros años de aprendizaje, así como las circunstancias 
de su toma de posesión y desarrollo su carrera profesional como maestro 
de capilla en las catedrales salmantina y zaragozana, información esencial 
si tenemos en cuenta que gran parte de su escritos teóricos- musicales se 
basan en investigaciones catedralicias y en las especiales circunstancias que 
envuelven a las capillas musicales en la época de fin de siglo. Igualmente, 
el estudio de la prensa se ha convertido en indispensable para definir su 
perfil musical, pues no sólo nos encontramos con artículos realizados por él 
mismo, sino que también hallamos referencias que revelan la recepción que 
tuvieron en la época sus diversas actividades musicales. 
Esta localización de fuentes primarias ha sido una tarea ardua, dada 
la dispersión de las fuentes, pero también imprescindible para la realización 
de esta tesis doctoral, que, por otra parte, ha dado sus frutos, pues además 
de sacar a la luz ciertos datos biográficos, hemos podido localizar trabajos 
teórico- musicales hasta ahora inéditos del maestro Lozano, que lo definen 
dentro de una determinada estética musical propia de la época, como veremos 
en el desarrollo de la investigación. Por otra parte, hemos decidido digitalizar 
la mayor parte de este material, para su mayor organización y utilidad, y 
también para poder insertar imágenes que ilustren y den testimonio a las 
explicaciones y conclusiones ofrecidas. Por esta razón se ha considerado 
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lógico incluir un índice de figuras que resultará útil y eficaz en la búsqueda 
de datos.  
 Además, debemos contextualizar las obras del maestro abulense en el 
rico panorama musical, cultural, social y político español, y particularmente 
zaragozano, ya que gran parte de su carrera profesional la desarrolló en 
esta ciudad, asimismo, en el final del siglo XUX, al igual que sucede en 
la actualidad, el protagonismo cultural aragonés lo asume de manera 
hegemónica la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, tendremos que hacer 
referencia al contexto de la “crisis de fin del siglo” en esta ciudad, pues para 
tratar de aprehender la ideología presente en la obra de Antonio Lozano 
es necesario estudiar no sólo los aspectos estrictamente musicales, sino el 
impacto de los acontecimientos histórico- sociales en el ámbito musical. En 
todo caso, dada la gran cantidad de información existente en este periodo, 
nos vemos obligados a acotar y limitar el ámbito de análisis, pues tratar de 
abarcar la totalidad de las obras presentadas en España que tratan desde 
distintas perspectivas sobre las diferentes controversias que están presentes 
en este complejo fin de siglo sería una tarea prácticamente inabarcable, 
además de un ejercicio inútil. En todo caso, nuestro camino se detendrá sólo 
en aquellos aspectos en los que la intencionalidad e imbricación con los 
escritos de Antonio Lozano sean evidentes, para no perdernos en una maraña 
de datos que hagan imposible el discernimiento. 
 Respecto a las fuentes documentales consultadas para llevar a cabo 
esta investigación, éstas son, fundamentalmente, documentos periodísticos, 
historiográficos y documentación académica. Estas fuentes muestran una 
tipología variada que va desde Actas Capitulares de las catedrales donde 
Antonio Lozano desempeñó su labor como maestro de capilla, a tesis 
doctorales, pasando por la prensa histórica periódica y diaria de la época. 
Para ello, se han examinado los fondos de diferentes ciudades e instituciones 
españolas e italianas: el Archivo Diocesano de Ávila, la Biblioteca 
Municipal de Arenas de San Pedro (Ávila), el Archivo y Biblioteca de la 
Catedral de Salamanca, el Archivo Histórico Diocesano de Salamanca, 
la Biblioteca Pública de Huesca, el Archivo y Biblioteca del “Instituto de 
Estudios Altoaragoneses” (Huesca), el Archivo y Biblioteca Capitulares del 
Cabildo Metropolitano de Zaragoza, el Archivo de Música de las Catedrales 
zaragozanas, la Biblioteca General Universitaria de Zaragoza, la Biblioteca 
de Humanidades “María Moliner” de la Universidad de Zaragoza, el Archivo- 
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Hemeroteca Municipal de Zaragoza, el Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza, Archivo y Biblioteca de la Institución “Fernando el Católico” 
de Zaragoza, el Instituto Bibliográfico Aragonés, la Biblioteca Pública de 
Zaragoza, la Biblioteca “José Sinués” (Zaragoza), la Biblioteca del Real 
Seminario de San Carlos de Zaragoza, la Biblioteca del Ateneo zaragozano, 
la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de Zaragoza, el Archivo- 
Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), 
Biblioteca Nacional de España- Sala de Publicaciones periódicas, Sala 
Barbieri y Sala Cervantes-, Hemeroteca Municipal de Madrid, Biblioteca 
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Archivo “Pilar 
Bayona” (Madrid), Biblioteca de Cataluña, Biblioteca del Departamento 
de Musicología de la Institución “Milá i Fontanals” del CSIC (Barcelona), 
el Archivo Histórico de la Università di Bologna, la Biblioteca Antigua y 
Archivo del “Real Colegio de España” en Bolonia, Archivio di Stato di 
Bologna y, finalmente, la Biblioteca del “Real Circolo Bellini” de Catania 
(Sicilia). 
Para la consecución de los objetivos anteriormente especificados, 
después de la búsqueda bibliográfica, el trabajo se ha estructurado 
metodológicamente en dos fases que implican los siguientes aspectos: 
análisis de la bibliografía hallada y análisis comparativo de las distintas 
fuentes localizadas. En el desarrollo de la investigación, todo este material 
será examinado desde una metodología descriptiva, deductiva, analítica, 
comparativa y, en la menor de las ocasiones, inductiva.  
El corpus de la presente tesis doctoral se articula en tres capítulos 
cuyo cotenido queda especificado en los títulos y subtítulos de cada sección. 
En primer lugar se presenta el referido al contexto histórico, político, socio 
–económico, cultural y musical español en general y aragonés en particular,
que sitúa al maestro Lozano en su tiempo y en la ciudad donde desarrolló
la mayor parte de su trabajo. Hemos incluido en él un apartado especial
dedicado a la educación musical en Zaragoza, ya que es una de las facetas
más destacadas de Antonio Lozano, a la que dedicó gran parte de su vida y
obra, y dada también la importancia de la documentación hallada referida a
la Escuela de música de Zaragoza, de la que es fundador el maestro abulense,
y a la Escuela de música de Santa Cecilia que inauguró en la misma época
su compañero Blas Laborda. La documentación y las conclusiones de este
capítulo nos darán la verdadera situación musical donde desarrolló su
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actividad musical Antonio Lozano, a la vez que nos mostrarán sus principales 
intereses educativos. Posteriormente, en este mismo capítulo, hemos 
incluido un apartado destinado a elaborar las principales características del 
regeneracionismo musical partiendo de los principales representantes de este 
movimiento, con el objetivo de establecer entre ellos un común denominador 
que nos permita ubicar o no a Antonio Lozano en él. 
En el segundo capítulo realizaremos un recorrido por su formación y 
las diferentes actividades musicales que acometió a lo largo de su trayectoria 
vital el maestro abulense, para pasar, en el tercer capítulo, y grueso de esta 
tesis, a realizar un estudio analítico, crítico y reflexivo de toda su producción 
teórico- musical. De esta manera, y con este planteamiento, podremos tener 
una perspectiva global y real de su vinculación con el regeneracionismo 
musical español. Finalmente, a todo este estudio se suman las conclusiones 
generales, la bibliografía, un listado de siglas y abreviaturas y el índice de 
figuras. 
Para estrucutrar las citas en el texto y presentar la bibliografía y 
las fuentes utilizadas hemos seguido la norma ISO 5966-1982 traducida 
a la UNE 50135:1996, incluidas todas ellas en AENOR (1999). Por otra 
parte, en las transcripciones de los documentos, hemos decidido respectar 
la escritura y redacción originales para no afectar la autonomía de cada 
texto en sí. Asimismo, de cara a una futura edición de este trabajo, se está 
trabajando ya en un índice onomástico y temático que, después de la defensa 
y observaciones del tribunal, permitan localizar la gran cantidad de artistas 
y obras editados. 
1. 4.  ESTADO DE LA CUESTIÓN
Las primeras referencias que tenemos sobre la figura de Antonio 
Lozano fueron publicadas por Felipe Pedrell en su revista la Ilustración 
Musical Hispano- Americana en el año 18889. En ella, el maestro tortosí 
envuelve en alabanzas los datos ofrecidos por el propio maestro abulense, 
relatando sus primeros pasos en el estudio de la música, su primer magisterio 
9  PEDRELL, Felipe (1888). “D. Antonio Lozano”. En Ilustración musical Hispano-




de capilla en la catedral de Salamanca y su llegada al magisterio musical 
de Zaragoza, informándonos también del premio que obtuvo el año 1884 
en el certamen destinado a celebrar el centenario de la fundación de la 
Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy por su obra musicográfica, 
Biografía de Doyagüe y juicio de sus principales obras. El artículo continúa 
ensalzando la faceta como compositor de Antonio Lozano y enumerando las 
composiciones musicales de  su autoría que se encontraban en ese momento 
inéditas, para pasar luego a citar sus dos obras didácticas, Teoría y práctica 
del Solfeo y Prontuario de Armonía, señalando que esta última obtuvo la 
medalla de oro en la Exposición aragonesa de 1885. A pesar de que Felipe 
Pedrell destaca la gran importancia de la figura del maestro Lozano, quedan 
sin reflejar, por suceder en una época posterior, algunos aspectos relevantes 
de su carrera musical, no obstante, esta pequeña biografía realizada por 
el maestro tortosí es esencial, pues la práctica totalidad de los estudios 
posteriores sobre Lozano se basan inevitablemente en ella, repitiendo de 
manera casi literal sus palabras. 
Más adelante, en el año 1896, el historiador francés Albert Soubies 
realiza una interesante reflexión sobre el músico abulense en su tratado 
Musique russe et Musique espagnole10, definiéndolo como crítico musical 
que apoya las nuevas doctrinas sobre el nacionalismo musical español 
impulsado por Felipe Pedrell. Posteriormente, no es hasta el año 1942 cuando 
nos encontramos con el estudio Andrés Araiz titulado Historia de la música 
religiosa en España, donde se ensalza la figura de Antonio Lozano como 
compositor de música sacra y, fundamentalmente, como gran pedagogo11. 
Diez años más tarde, en 1952, Marcelo Gómez Matías publica una elogiosa 
biografía del maestro Lozano en el Almanaque Parroquial de Arenas de 
San Pedro12, donde, además de destacar los premios recibidos y señalar 
sus obras teórico musicales y compositivas más sobresalientes, incide en 
la importancia de la fundación por parte de Antonio Lozano y de Ruperto 
10 SOUBIES, Albert (1896). Musique russe et musique espagnole. París: Librairie 
Fiscbacher. 
11  ARAIZ, Andrés (1942). Historia de la música religiosa en España. Barcelona: Labor, p. 172. 
12  GÓMEZ MATÍAS, Marcelo (1952), “Varones Ilustres de Arenas, D. Antonio Lozano”. 
En Almanaque Parroquial de Arenas de San Pedro, Arenas de San Pedro, s. n., pp. 37-39. 
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Ruiz de Velasco de la primera Escuela de música en Zaragoza. Asimismo, 
describe su multitudinario funeral y la calle que en su honor bautizaron con 
su nombre en Arenas de San Pedro (Ávila), su localidad natal.
Por otra parte, en el año 1895 Ana Pilar Zaldívar Gracia13 realiza una 
explicación y reflexión sobre la presencia del piano en el estudio de Antonio 
Lozano La Música Popular, Religiosa y Dramática en Zaragozadesde 
el siglo XVI hasta nuestros días. El maestro abulense también esobjeto 
de reseñas en diferentes enciclopedias, como la que podemos leeren la 
Enciclopedia Temática de Aragón, donde se le define como una delas grandes 
personalidades existentes en Zaragoza en el fin de siglo14, o larealizada por 
Juan José Carreras en la Gran Enciclopedia aragonesa15, dondese señala 
su importancia en la sociedad aragonesa de la época como grancompositor, 
pedagogo y también iniciador de los trabajos musicográficos, gracias a 
su estudio La música popular, situándolo ideológicamente junto a Felipe 
Pedrell. Asimismo, su nombre también aparece en el italiano Dizzionario 
della musica e dei musicisti16 con una breve referencia quecon tiene algunas 
erratas, como el año de su fallecimiento, pues cita el 1900 cuando el maestro 
Lozano muere en el 1908, y también algunas ausencias, pues nada dice 
del trabajo realizado sobre Manuel Doyagüe, y las obras compositivas del 
maestro Lozano.
En todo caso, el estudio más extenso que se ha acometido hasta la fecha 
sobre la vida y obra de Antonio Lozano es la tercera edición crítica realizada 
por Antonio Ezquerro sobre la obra musicográfica La Música Popular, 
Religiosa y Dramática en Zaragoza desde el siglo XVI hasta nuestros días14. 
En la introducción a la misma, se estudia la figura del músico abulense desde 
el punto de vista biográfico, compositivo y pedagógico, y también se analiza 
su relación con Felipe Pedrell a través de 36 cartas que Antonio Lozano 
envía al maestro tortosí, y que Antonio Ezquerro transcribe. En el aspecto 
biográfico, se ofrecen nuevos datos a los anteriormente aportados, como 
quiénes fueron sus examinadores en la oposición al magisterio catedralicio 
13 ZALDÍVAR GRACÍA, Ana Pilar (1985). “Datos sobre el ìano en el libro de Antonio
Lozano “La Música Popular, Religiosa y Dramática en Zaragoza desde el siglo XVI hasta
nuestros días””. En Nasarre 1, 1, pp. 149-153.
14  EZQUERRO, Antonio (1994). Introducción y estudio. En LOZANO GONZÁLEZ, 
Antonio, La música popular..., op. cit., pp. 11-111. 
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zaragozano y algunas de las labores que realizó en este templo. Además, 
Antonio Ezquerro muestra al maestro abulense como un compositor 
introducido en la modernidad compositiva, pero dentro del marco litúrgico 
que lo rodea, situándolo en el sinfonismo sacro español del siglo XIX que 
había iniciado en la región aragonesa Mariano Rodríguez de Ledesma. De 
hecho, también se hace alusión a la iniciativa por parte de Antonio Lozano 
de la creación en el año 1901 de la revista de música sacra Repertorio Sacro 
Musical, de la que forma parte del Consejo directivo, y cuyos objetivos 
incluyen al maestro abulense dentro del movimiento denominado “Motu 
Proprio”.
Posteriormente, Antonio Ezquerro alaba el conocimiento de los 
archivos musicales de las catedrales donde Antonio Lozano ejerció su 
magisterio, destacando su trabajo La música popular como uno de los que 
inician la musicografía y la historiografía moderna en España, informándonos 
del premio que obtuvo esta obra en los Juegos Florales de Zaragoza de 
1894 e indicándonos también que aporta testimonios tan interesantes, como 
la primera lista completa de maestros de capilla de La Seo y del Pilar de 
Zaragoza.
Además de estos datos, Antonio Ezquerro afirma que una de las 
labores más importantes que desempeñó el maestro Lozano durante su 
estancia en Zaragoza, fue la pedagógica, con la creación, junto a Ruperto 
Ruiz de Velasco, de la Escuela de música de Zaragoza, que contó con 
un importante número de alumnos, y con la colaboración de destacados 
profesores que impartieron en este centro sus enseñanzas. Siguiendo en el 
ámbito pedagógico, este autor también subraya la relevancia y difusión en 
Aragón de las dos obras didácticas del maestro abulense,  Teoría y Práctica 
del Solfeo y Prontuario de Armonía, señalando los autores en los que se basa 
para la realización de este último trabajo y los galardones que obtuvo.
Posteriormente, Antonio Ezquerro afirma que a Antonio Lozano y a 
Felipe Pedrell les une musicalmente una atracción por el sinfonismo sacro 
español de finales del siglo XIX y el wagnerianismo, y que ideológicamente 
ambos pretenden impulsar un nacionalismo español que tenga como sustento 
la canción popular y el folklore. Asimismo, Antonio Ezquerro sostiene que 
ambos tienen alumnos destacados que acreditan que fueron “creadores 
de escuela”, y que la relación profesional y amistosa que mantuvieron se 
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traduce en la publicación en revistas que se encuentran bajo la dirección 
de Felipe Pedrell, como Salterio Sacro-Hispano y la Ilustración Musical 
Hispano-Americana, de una biografía y diversas composiciones musicales 
del maestro abulense, y un extracto del trabajo de éste sobre el músico 
salmantino Manuel José Doyagüe. Además, especifica que Antonio Lozano 
intenta satisfacer todos los encargos del maestro tortosí, ofreciéndole diversas 
informaciones que Felipe Pedrell utilizará en publicaciones musicológicas, 
como su Diccionario Biográfico y Bibliográfico y en los Documentos 
inéditos para su Diccionario, aunque no especifica cuáles. Finalmente, 
Antonio Ezquerro detalla la existencia de otros documentos que avalan esa 
relación profesional y amistosa entre ambos maestros, como la realización 
por parte de Felipe Pedrell del prólogo a la segunda edición de la obra más 
conocida de Antonio Lozano, La Música Popular, Religiosa y Dramática en 
Zaragoza, y las dedicatorias que Felipe Pedrell le ofrece al maestro abulense 
de sus trabajos Por Nuestra música, el Discurso del Sr. Felipe Pedrell como 
ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Gramática 
musical. A esta edición crítica de la obra La música popular, debemos añadir 
un  repaso sobre la biografía y las principales obras teórico musicales y 
compositivas del maestro abulense que Antonio Ezquerro realiza en el 
Diccionario de la música española e hispanoamericana15 y el análisis de los 
aspectos compositivos de dos obras musicales del maestro abulense en Gran 
Misa a Voces Coro y Gran Orquesta16 y A la señora Doña Carmen López de 
Villarreal Priora de la V.O.T. de N.ª S.ª 17.
Más adelante, en el año 1990, Francisca Soria Andreu efectúa una 
15  EZQUERRO, Antonio (1999). “Lozano González, Antonio Félix”. En Diccionario de la 
Música Española e Hispanoamericana. Madrid: SGAE, vol. 6, pp. 1067-1070. 
16  EZQUERRO, Antonio (1991). “Gran misa a voces coro y gran orquesta por el Maestro 
Don Antonio Lozano”. En Catálogo de la Exposición El espejo de nuestra historia; la 
diócesis de Zaragoza a través de los siglos, Zaragoza: Edelvives. Ayuntamiento de 
Zaragoza- Arzobispado de Zaragoza, p. 330. 
17  EZQUERRO, Antonio, (1991). “A la Señora Doña Carmen López de Villarreal Priora 
de la V.O.T de N.a S.a del Carmen Salve para tiple, coro y órgano por Don Antonio 
Lozano González, Maestro de Capilla de N.a S.a del Pilar de Zaragoza”. En Catálogo de 
la Exposición El espejo de nuestra historia; la diócesis de Zaragoza a través de los siglos, 




breve recensión en su tesis doctoral titulada La actividad cultural y literaria 
del Ateneo de Zaragoza (1864-1908), sobre el trabajo de Antonio Lozano 
La música popular, señalando que fue un estudio de especial importancia en 
los Juegos Florales zaragozanos del año 1894, y destacando especialmente 
el capítulo referido a la jota, donde resume las fuentes en las que se basa el 
maestro Lozano para abordar este género popular aragonés18.
Posteriormente, en el año 1999, el sacerdote Francisco López 
Hernández, escribe un encomiástico artículo sobre Antonio Lozano en el 
Diario de Ávila19, donde valora sus aportaciones pedagógicas, compositivas 
y también musicológicas. Años más tarde, en el 2006, Emilio Reina González 
también alude a la figura de Antonio Lozano en su tesis doctoral titulada 
La cultura musical zaragozana de 1939 a la desaparición de la Orquesta 
Sinfónica de Zaragoza (1939-1968) 20, definiendo al maestro abulense como 
pionero en los trabajos musicológicos aragoneses con su estudio La música 
popular, y destacando su importante labor en la creación de la Escuela de 
música de Zaragoza. Estos mismos aspectos toma como referencia Eduardo 
Tejero Robledo, que en el centenario de la muerte de Antonio Lozano 
reclama en la revista local, Arenas de San Pedro en Fiestas21, más atención 
a su ilustre arensense.
Finalmente, además de la referencia de Josefa Montero en su tesis 
18  SORIA ANDREU, Francisca (1990): La actividad cultural y literaria del Ateneo de 
Zaragoza (1864-1908). Tesis doctoral. Universidad de Zaragoza, pp. 445-446. 
19  LÓPEZ HERNÁNDEZ, Francisco (1999). “Antonio Lozano”. En la sección “Personajes 
abulenses” del Diario de Ávila, 21 de junio de 1999, p. 4. Este artículo aparece también de 
manera literal firmado por el mismo autor en la enciclopedia Personajes abulenses, 2 vols. 
Ávila: Caja Ávila, Obra Social, publicada en los años 2004-2006, con el título “Antonio 
Lozano, 1853-1908”, en las páginas que van de la 34 a la 36 del volumen I. 
20 REINA GONZÁLEZ, Emilio (2006), La cultura musical zaragozana de 1939 a 
la desaparición de la Orquesta Sinfónica de Zaragoza (1939-1968). Tesis doctoral. 
Universidad de Zaragoza. 
21 TEJERO, Eduardo (2008). “Don Antonio Félix Lozano de la Llave (1853-1908)”. En 
Arenas de San Pedro en Fiestas, agosto-octubre, Arenas de San Pedro. 
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doctoral22 al artículo que publicó la Ilustración Musical de Felipe Pedrell 
sobre Manuel José Doyagüe23, que toma como referencia un trabajo de 
Antonio Lozano, la última información que tenemos sobre Antonio Lozano 
nos la ofrecen los trabajos de Begoña Gimeno Arlanzón, que, además de lo 
aportado por los anteriores autores, realiza una descripción de los objetivos, 
contenidos y colaboradores de la revista titulada Repertorio Sacro Musical24, 
de la cual Antonio Lozano forma parte del consejo directivo. Conjuntamente, 
en su trabajo dedicado a Ruperto Ruiz de Velasco, Ruperto Ruiz de Velasco, 
Cantos Populares de España. La Jota aragonesa25, transcribe y comenta una 
serie de artículos periodísticos publicados en el año 1891 por este autor junto 
a Antonio Lozano, donde reflexionan desde distintos puntos de vista acerca 
de diversos aspectos de la música de su época. De esta manera, Begoña 
Gimeno, gracias a estas dos actividades, vuelve a ubicar a Antonio Lozano 
dentro del movimiento cecilianista de final del siglo XIX. 
Por otra parte, son prácticamente nulos los estudios dedicados a 
métodos de solfeo y armonía en España, y, por lo tanto, inexistentes los 
destinados a Antonio Lozano. Únicamente hemos podido localizar una tesis 
doctoral realizada por Roberto Loras26 que lleva por título Estudio de los 
métodos de solfeo españoles en el siglo XIX y principios del XX, donde se 
analizan los tratados solfísticos de treinta y siete autores españoles desde 
principios del siglo XIX hasta 1920, aunque no hay ninguna alusión a la obra 
22  MONTERO GARCÍA, Josefa (2011). La figura de Manuel José Doyagüe (1755-1842) 
en la música española. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
23 “Nuestros Grabados. Doyagüe” (1893). En Ilustración Musical Hispano Americana, nº 
121, Barcelona, 30 de enero de 1893, pp. 12-13.
24 GIMENO ARLANZÓN, Begoña (2010), Las publicaciones periódicas musicales 
zaragozanas en la España de la restauración (1883-1924). Tesis doctoral. Universidad de 
Zaragoza, p. 497. 
25  GIMENO ARLANZÓN, Begoña (2012). Ruperto Ruiz de Velasco, Cantos Populares 
de España. La Jota aragonesa. Edición, análisis documental y transcripción de Begoña 
Gimeno Arlanzón. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza. 
26  LORAS VILLALONGA, Roberto (2008). Estudio de los métodos de solfeo españoles 
en el siglo XIX y principios del XX. Tesis Doctoral. Universidad de Valencia. 
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de Antonio Lozano. 
Así que vemos que, a pesar de que la importancia y la relevancia 
de Antonio Lozano ha sido señalada por diversos autores desde finales 
del siglo XIX hasta nuestros días, sólo tenemos reflexiones parciales que 
estudian determinados aspectos de su vida y obra, pero no un estudio global 
de su producción teórico musical que relacione ésta con la realidad musical, 
cultural, política y social de la época. 
Junto a los planteamientos anteriormente citados, debemos añadir 
que, de manera general, el peso de la historiografía y la musicología en 
España se ha desplazado en los últimos treinta años de los siglos XV y 
XVIII a los siglos XIX y XX, como demuestran los múltiples estudios y tesis 
doctorales que abarcan heterogéneas temáticas centradas en estos dos siglos. 
El interés se dirige hacia diferentes ámbitos donde se desenvuelve el hecho 
musical, contextualizándolo en su entorno cultural, como hace José Antonio 
Gómez Rodríguez en su tesis doctoral sobre la figura de Juan Crisóstomo 
Arriaga27, que constituye un exhaustivo trabajo sobre la vida y la obra del 
compositor bilbaino, donde también se estudian sus rasgos de estilísticos y 
procedimientos compositivos. La importancia del contexto se muestra de 
manera clara en los trabajos de Montserrat Font Batallé sobre la pianista, 
pedagoga, musicógrafa y compositora franco-catalana Blanche Selva (1884- 
1942) en relación con el Noucentisme y el nacionalismo catalán  del primer 
tercio del siglo XX en el que se enmarca su biografía y su obra teórica y 
práctica, o las relaciones entre música y literatura en la obra del compositor 
francés Maurice Ravel, que estudia Teofilo Sanz Hernández en su tesis La 
poesía francesa en el Universo musical de Maurice Ravel28.
El asociacionismo, que resulta fundamental como herramienta 
autoprotectora del músico y como medio de difusión musical en el siglo 
XIX, se considera desde diferentes ópticas. Isabel María Saavedra Robaina29 
27 GÓMEZ RODRÍGUEZ, José Antonio (1989). Juan Crisóstomo de Arriaga. Tesis 
doctoral. Universidad de Oviedo. 
28 SANZ HERNÁDEZ, Teófilo (1989). La poesía francesa en el Universo musical de 
Maurice Ravel Tesis doctoral. Universidad de Valladolid. 
29 SAAVEDRA ROBAINA, Isabel (2008). Sociedades e Instituciones musicales en las 
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analiza el asociacionismo en España desde el punto de vista legal, político, 
cultural y musical desde finales de la Edad Media hasta la actualidad, 
prestando mayor atención a este fenómeno en el siglo XIX y primer tercio 
del XX, mientras que Ramón Sobrino investiga y valora la actividad 
asociacionística madrileña de la  Sociedad de Conciertos30  a través de sus 
instituciones: la Sociedad de Conciertos de Madrid (1866-1903), la Orquesta 
Sinfónica de Madrid (1903- 1914), la Orquesta Filarmónica (1914-1915) y 
la Banda Municipal (1908-1929); asimismo, María Palacios se centra en su 
tesis doctoral en la actividad musical del grupo de compositores afincado 
en Madrid en torno a la Residencia de Estudiantes31, el denominado Grupo 
de los Ocho, durante la dictadura de Primo de Rivera. A las Sociedades 
Filarmónicas, surgidas a comienzos del siglo XX por toda la geografía 
española, se ha dedicado varias monografías, como la publicación reciente 
de José M. García Laborda sobre la Sociedad Filarmónica de Madrid32.
La organología también ocupa un importante papel en los estudios 
musicológicos de estos dos siglos, prestando atención no sólo cuestiones 
puramente constructivas o de técnicas interpretativas, sino analizando el 
papel que juegan los distintos instrumentos desde la semiótica musical. 
Buena prueba de ello es el análisis que realiza Leopoldo Neri de Caso33, sobre 
el importante papel que jugó la guitarra en el regeneracionismo español a 
Canarias Orientales en las épocas moderna y contemporánea. Tesis doctoral. Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria.
30 SOBRINO, Ramón (1992). El sinfonismo español en el siglo XIX: La Sociedad de 
Conciertos de Madrid. Tesis doctoral. Universidad de Oviedo. 
31 PALACIOS NIETO, María (2007). Residencia de estudiantes en Madrid denominado 
Grupo de los Ocho o Grupo de Madrid. Tesis doctoral. Universidad Complutense de 
Madrid. Parte de ese trabajo ha sido publicado posteriormente por la Sociedad Española de 
Musicología, en una monografía del año 2008 que lleva por título: La renovación musical en 
Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera: El Grupo de los Ocho. Madrid: SEDEM. 
32  GARCÍA LABORDA, José María (2011). La Sociedad Filarmónica de Madrid (1901-
1936). Contexto histórico y valoración del repertorio. Vigo: Ed. Academia de Hispanismo. 
33 NERI DE CASO, Leopoldo (2010). “Regino Sainz de la Maza (1896- 1981) y el 




través de la figura de Regino Sainz de la Maza, o la tesis doctoral de Susana 
Moreno Fernández34, que estudia el auge que la interpretación del rabel tiene 
en Cantabria en el siglo XX y principios del XXI, ubicando este fenómeno 
en el “folclorismo” y analizando su significado y sus transformaciones 
organológicas, interpretativas y también los usos y funciones aplicados al 
mismo. 
Por otra parte, también es objeto de análisis el nuevo soporte que 
supuso la prensa como vehículo para la difusión musical35, o cuestiones 
relativas al pensamiento36, entre otros muchos temas a los que no hacemos 
referencia, puesto que sólo queremos ofrecer una muestra de los nuevos 
intereses de la musicología española37.  
34 MORENO FERNÁNDEZ, Susana (2006). Aproximación al estudio de un cambio 
musical. Procesos registrados en las prácticas tradicionales del rabel en Cantabria. Tesis 
doctoral. Universidad de Valladolid. 
35  TORRES MULAS, Jacinto (1989). Las publicaciones periódicas musicales en España 
(1812-1990). Estudio crítico- bibliográfico y repertorio general. Tesis doctoral. Universidad 
Complutense de Madrid. 
36    Un importante lugar lo ocupa el estudio galardonado con el Premio del XXIII Concurso de 
Investigación Musical y de estudios Musicológicos de la Sociedad Española de Musicología 
en año 2007 titulado Música para un ideal. Pensamiento y actividad musical del krausismo 
e institucionismo españoles (1854- 1936), que examina esta importante corriente de 
pensamiento que tanta incidencia ha tenido sobre la sociedad musical española: SÁNCHEZ 
DE ANDRÉS, Leticia (2009). Música para un ideal. Pensamiento y actividad musical del 
krausismo e institucionismo españoles. Madrid: Sociedad Española de Musicología. 
37  Es interesante observar el nuevo interés que suscita el contexto musical de la guerra 
civil y la posguerra españolas, que, después de concitar los estudios de la antropología e 
historia social y política, también concentra las miras musicológicas. Un ejemplo de ello 
son las tesis de Marco Antonio de la Ossa Martínez, José Miguel Sanz García y Joaquín 
López González. El primero de ellos realiza una aproximación musical histórica al papel 
de la música en el difícil momento de la guerra civil española, integrando en este análisis 
los aspectos políticos y sociológicos. Por su parte, José Miguel Sanz García y Joaquín 
López González se adentran en el género musical cinematográfico de la mano, en el primer 
caso, del músico y cineasta Asins y Arbó, contextualizándolo en la sociedad y cultura de 
la posguerra española, y en la figura del compositor Juan Quintero Muñoz (1903- 1980), 
en el segundo caso, para analizar el contexto de composición, producción y difusión y 
los distintos géneros musicales de la música cinematográfica española, donde quedan 
presentes las implicaciones ideológicas contextuales. Estos trabajos son los siguientes: DE 
LA OSSA MARTÍNEZ, Marco Antonio (2008). La música en la guerra civil española. 
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Vemos que la adopción de “nuevas herramientas adaptadas de otros 
estudios humanísticos y la formulación de nuevas preguntas”38 son las 
principales contribuciones de la reciente musicología española. Está claro 
que la perspectiva historiográfica ha cambiado y, desde luego, musicalmente 
la época decimonónica ya no se interpreta como una etapa pobre  y carente 
de interés en relación al siglo de oro español o a la música europea. Las 
nuevas tendencias presentes en la actual musicología española requieren la 
indagación de nuevos compositores y la búsqueda de aspectos desconocidos 
que abran novedosas vías de análisis, y es precisamente esto lo que se 
presenta en esta tesis doctoral a través de la producción musicológica y 
didáctica de Antonio Félix Lozano, una contribución a la actualización de 
la historiografía musical regeneracionista que, si bien tiene muy presente la 
tradicional referencia a Madrid y Barcelona como ejes de este movimiento, 
abre nuevas vías a un rico patrimonio y panorama cultural musical emanado 
desde Zaragoza, cuya difusión y estudio se conocerá a través de este trabajo 
de investigación. 
Tesis doctoral. Universidad de Castilla- La Mancha; SANZ GARCÍA, José Miguel (2008). 
Miguel Asíns Arbó: Música y cinematografía. Análisis músico- visual de sus composiciones 
de la filmografía de Luis García Berlanga. Tesis doctoral. Universidad de Valencia; LÓPEZ 
GONZÁLEZ, Joaquín (2009). Música y cine en la España del franquismo: el compositor 
Juan Quintero Muñoz (1903- 1980). Tesis doctoral. Universidad de Granada. 
38  VILLAR-TABOADA, Carlos (2010). “Tesis doctorales musicológicas en España 





La figura de Antonio Lozano es inseparable de la situación de 
decadencia que estaban atravesando las capillas musicales en el fin del siglo 
XIX. En esta época, la basílica del Pilar era un importante foco musical,
pero, como el resto de las catedrales de nuestro país, se vio enormemente
afectada por los convulsos hechos políticos y sociales, como así lo reflejan
trabajos, pues en el presente estudio hemos localizado todos los escritos
musicales de Antonio Lozano, ya que, además de los que ya se conocía su
ubicación, hemos podido analizar la Biografía del mtro. D. Manuel José
Doyagüe1720 escrita por Antonio Lozano y enviada a Felipe Pedrell para que
éste realizara su artículo en la Ilustración Musical Hispano- Americana1721,
y un artículo religioso, publicado en la misma revista pedrelliana, titulado
“Por la música religiosa” 1722, ambos documentos inéditos hasta la fecha.
en el siglo XIX op. cit., pp. 162 y 168.
1720  LOZANO, Antonio (1884). “Biografía del mtro. D. Manuel José Doyagüe”, op. cit.
1721  “Nuestros Grabados. Doyagüe” (1893), op. cit.
1722  LOZANO, Antonio (1894). “Por la música religiosa”, op. cit.
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Junto a esto, también hemos podido hallar otros testimonios que enriquecen 
y completan ostensiblemente la visión y análisis de su ideología, entre ellos 
se encuentra abundante documentación relativa a la composición musical de 
las catedrales zaragozanas que el maestro abulense envió a Felipe Pedrell; la 
relación epistolar que atestigua que el maestro Lozano fue el contacto para 
que el maestro tortosí pueda acceder a las obras de Tomás Luis de Victoria 
existentes en el archivo musical de la catedral de Tarazona; la solicitud y 
el nombramiento de Felipe Pedrell en como “Miembro Corresponsal del 
Comité de la Exposición Musical de Bolonia”, certamen en el que fueron 
galardonados dos trabajos de Antonio Lozano; y varios expedientes relativos 
al reglamento, profesorado, asignaturas, becas y subvenciones de la Escuela 
de música de Zaragoza en la que Antonio Lozano fue profesor, vicedirector 
y director. 
El maestro abulense es testigo del declive que estaba sufriendo 
el género religioso, gracias a su experiencia personal como maestro de 
capilla en las catedrales salmantina y zaragozana, debido a las sucesivas 
desamortizaciones y, sobre todo, por las estrictas normas impuestas por el 
Concordato de 1851, y arroja luz a esta situación tan debatida en la época, 
identificando el problema con el proceso de selección de los beneficios 
musicales e intentado subsanar las deficiencias que ve en él, no sólo 
publicando su opinión en la prensa, sino interviniendo de manera práctica 
en el proceso de selección de aspirantes y en la elaboración de pruebas, todo 
ello imbuido en el ambiente de restauración musical propia del cecilianismo. 
Asimismo, manifiesta desde su primera estancia en Salamanca 
como maestro de capilla un interés claro por la educación musical, 
desarrollando ostensiblemente esta faceta en Zaragoza, gracias a su especial 
participación en la creación de la Escuela de música de Zaragoza, nuevo 
centro de “instrucción popular”, que adecúa la enseñanza musical a la nueva 
realidad de una sociedad que reclama nuevos lugares y escenarios para la 
cultura y desarrollo musical. Además, esta escuela cuenta con asignaturas 
no sólo prácticas, sino también con materias históricas y estético musicales 
para que la formación del músico sea integral, conectando de nuevo la labor 
del músico abulense con el ideario de Felipe Pedrell, Francisco A. Barbieri 
e Hilarión Eslava, y con los planteamientos que se llevaban a cabo en Real 
Instituto Filarmónico Santa Cecilia de Cádiz, lo que coloca a este centro, 
y por extensión a sus promotores, en una institución pionera en España. 
Antonio Lozano continúa esta labor didáctica con edición de su Prontuario 
de Armonía y Teoría y práctica del Solfeo, trabajos en los que vuelve a 
22
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demostrar su sintonía con Hilarión Eslava y su atención hacia la formación 
de los músicos en épocas pasadas. 
Por otra parte, la Biografía del mtro. D. Manuel José Doyagüe inicia 
la historiografía musical española buscando realizar una historia basada en 
hechos reales, cuestión que el maestro abulense amplía y profundiza en su 
obra más conocida, La Música Popular, Religiosa y Dramática en Zaragoza 
desde el siglo XVI hasta nuestros días, trabajo instigado por Francisco 
Asenjo Barbieri y Felipe Pedrell, que pretende la restauración de Aragón 
desde el ámbito musical. 
El proyecto de regeneración musical de Antonio Lozano se presenta 
como una combinación de convencimiento moral, exigencia científica y 
profesional y un decidido interés por participar y cambiar la vida musical 
de la ciudad de Zaragoza, todo ello en el contexto de la transformación 
de las capillas musicales, la incipiente creación de escuelas de música, la 
proliferación de métodos musicales y el inicio de los estudios musicológicos, 
todos ellos aspectos muy relevantes de su rica personalidad musical, donde se 
funden el interés por la historia, el regionalismo con carácter reivindicativo, 
la revalorización de la investigación folklórica, la restauración por la música 
religiosa, la creación de modelos compositivos basados en nuestro mejor 
pasado histórico y la formación de un músico intelectual. 
Sus escritos musicales, fruto de una inicial formación pre-
regeneracionista a cargo de Cosme José de Benito, de la comunión ideológica 
con Hilarión Eslava y de la colaboración con los artífices del regeneracionismo 
musical como lo fueron Felipe Pedrell y Francisco A. Barbieri, forman parte 
de un regeneracionismo musical nacional, pero también son cómplices y 
vehículos de expresión del regeneracionismo musical aragonés, formando 
parte de un programa que trata de recuperar y sacar a la luz sus glorias 
pasadas para reafirmar el presente, y de un estrategia de modernización de 
la cultura zaragozana con un marcado matiz regionalista, que en Antonio 
Lozano se interpreta como un amor a la tierra que reivindica una mayor 
atención hacia Aragón. Todo queda confirmado por Joaquín Costa, que 
califica al maestro Lozano como un personaje ilustre que demuestra con sus 
trabajos el grado de modernidad musical que se ha alcanzado en Aragón en 
el año 19081723.    
1723  COSTA, Joaquín (1908). “Los intelectuales ante la Exposición”, op. cit. 
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Quedarían para futuras investigaciones el estudio de la producción 
musical de Antonio Lozano, para completar las conclusiones de sus escritos 
musicales con el análisis de su producción compositiva, así como un 
exhaustivo estudio de todo el entorno del maestro abulense y su relación con 
los postulados de Felipe Pedrell y Francisco Asenjo Barbieri. 
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